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VIENA HI VA
Desparar taula,
reprendre
l’escriptura ajornada, 
el fil per fer
del laberint,
un canemàs 
d’aprendre 
veritats com pomes,
d’anar escampant 
ramats d’ocells com pinyes.
Perllongar,
en branques cadavèriques
d’arbustos ennegrits,
l’exacta rèplica 
       d’arrels,
cras aliment que a l’aire extreuen,
i de les fulles extremoses, malgirbades,
fer-ne un viàtic escapçat. 
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ANUNCIACIÓ D’HERBERTO HELDER
No descórrer les cortines, 
traspassar-les.
Sacrificar l’afàsia,
frisança muda,
i falcar la meravella
que esborrona, 
solució anhelada 
que fixa i tornassola, 
que apuntala,
l’emulsió
refeta en vèrtebres, 
el sacre
vertigen en la contemplació
de l’annus domine, 
l’excelsa càtedra del verb.  
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EMULSIÓ
Fer-me invisible els trets,
no deixar rastre, esporgat,
encara sense cara,
l’esvanit
en el sedàs, 
tret del solatge 
de pedra irreductible 
entre la terregada.
És bo esborrar-se 
fins l’esborronament, 
sement avall, 
al sediment,
delir-se en el delit,  
dins el delicte, avar, 
no deixar rostre
del trànsit d’avarat
a derelicte,
amarinat
sense compàs ni rumb,
les ales i el velam, 
el color de la terra.
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GAIA CIÈNCIA
Forget-me-not (s. m.): 
Herba anual
de flors principalment
blavoses i de fulles simples; 
de les boraginàcies, entera, 
malgrat els fruits escabres;
de sort indehiscent,
en són quatre les núcules;
Ser definit i sense gruix
i sense haver 
de menester sentit. 
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